















































 名� ■ 大学院学生在籍者数　■ 学部学生在籍者数�
2001 2002 2003 2004 2005
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学生生徒等納付金収入 4,248,522 4,249,591 △1,069
手数料収入 163,805 157,126 6,678
寄付金収入 261,880 264,993 △3,113
補助金収入 282,364 314,065 △31,701
資産運用収入 13,400 7,625 5,774
事業収入 7,000 10,883 △3,883
雑収入 90,900 86,589 4,310
前受金収入 901,200 1,055,522 △154,322
その他の収入 662,224 2,250,262 △1,588,038
資金収入調整勘定 △1,151,909 △1,158,603 6,694
前年度繰越支払資金 3,750,168 3,750,168 ―
































科　　　目 予　算 決　算 差　異
支出の部 （単位：千円）
科　　　目 予　算 決　算 差　異
人件費支出 2,566,326 2,454,736 111,589
教育研究経費支出 1,171,825 1,064,057 107,767
管理経費支出 503,862 448,249 55,612
借入金等利息支出 7,980 7,970 9
借入金等返済支出 100,000 100,000 0
施設関係支出 30,939 20,939 10,000
設備関係支出 147,468 152,920 △5,452
資産運用支出 949,200 2,569,937 △1,620,737
その他の支出 542,518 549,938 △7,420
［予備費］ 60,000 ― 60,000
資金支出調整勘定 △212,868 △201,072 △11,795
次年度繰越支払資金 3,362,303 3,820,547 △458,244







































学生生徒等納付金 4,248,522 4,249,591 △1,069
手数料 163,805 157,126 6,678
寄付金 261,880 273,953 △12,073
補助金 282,364 314,065 △31,701
資産運用収入 13,400 7,625 5,774
事業収入 7,000 10,883 △3,883
雑収入 90,900 86,589 4,310
帰属収入合計 5,067,871 5,099,835 △31,964
基本金組入額合計 △608,000 △547,483 △60,516


























科　　　目 予　算 決　算 差　異
消費支出の部 （単位：千円）
科　　　目 予　算 決　算 差　異
人件費 2,541,676 2,423,179 118,496
教育研究経費 1,582,825 1,456,134 126,690
管理経費 531,862 492,564 39,297
借入金等利息 7,980 7,970 9
資産処分差額 3,000 2,981 18
［予備費］ 60,000 ― 60,000
消費支出の部合計 4,727,344 4,382,830 344,513
当年度消費支出超過額 267,473 ―
当年度消費収入超過額 169,521 ―
前年度繰越消費支出超過額 1,401,508 1,401,508 ―
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固定資産 15,772,154 15,516,324 255,829
有形固定資産 12,221,122 12,486,353 △265,231
その他の固定資産 3,551,032 3,029,971 521,061
流動資産 3,944,345 3,915,561 28,784























科　　　目 本年度末 前年度末 増　減
負債の部、基本金の部及び消費収支差額の部 （単位：千円）
科　　　目 本年度末 前年度末 増　減
負債の部 2,893,307 3,325,697 △432,390
固定負債 1,480,675 1,612,231 △131,556
流動負債 1,412,632 1,713,465 △300,833
基本金の部 18,055,180 17,507,696 547,483
消費収支差額の部 △1,231,987 △1,401,508 169,521






































減価償却額の累計額の合計 5,246,787 4,843,313 403,473
（注２） （単位：千円）
基本金未組入額 356,573 759,113 △402,540
資金収支計算書 平成17年4月1日から平成18年3月31日まで
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4,232 4,447 4,900 4,795
323
325
304 297
4,655
270
100
98 96 96
124
117
121
113
151 150
146
141
137
12,212
10,108
9,761
7,922 8,220
116
95
ごあいさつ
学部入学志願者数・受験人口の推移
学生在籍者数の推移
教職員数の推移
理事長
里　見　　達　人
データでみる大正大学
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